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料，销售”。2009 年 9 月，厦门大学申请注册了“厦门大学”名称的注册
商标，内容包括“厦门大学”的中英文文字组成、图形商标和简称“厦
大”的中英文文字组成。商标注册核定项目包括“学校（教育），教育，培
训，教育信息，幼儿园，组织竞赛（教育或娱乐），安排和组织会议，图书
出版（广告宣传册除外），文娱活动，提供体育设施”。厦门大学认为，
“厦大”是其为社会公众广泛使用的简称，上海厦大房地产公司未经其
同意将“厦大”作为公司字号，且从事营利活动，其行为侵犯了学校名
称权。经协商未果后，厦门大学遂将厦大公司告上法庭，要求其变更名
称，赔偿经济损失。
4.2 案件分析：厦门大学是一所全国著名大学，在教育及学术界享有
一定的知名度，其简称“厦大”在其所属地域范围和行业范围内为公众
所耳熟能详。但是上海厦大房地产开发有限公司其经营领域主要为房
地产及相关行业，与厦门大学所在教育领域相去甚远。加之该房地产
开发公司所在地为上海，当地公众对厦门大学的熟知程度相对较低。
因而“厦大房地产开发有限公司”未必会引发上海当地民众对厦门大
学的联想。此外，从“厦大”商标注册时间来看上海厦大房地产开发有
限公司先于厦门大学。再者，由于该房地产公司名称“厦大”二字的来
源是从其两个发起人名称中提取的，且该公司在经营过程中并为以厦
大的名义进行宣传。因而，对该房地产公司是否存在主观上过错，擅自
使用厦门大学简称，是否有引人误认为是他人商品的目的不能认定。
所以，一定程度上很难证明其侵犯了厦门大学的名称权。
因而，在现有的法律框架下，高校要保护自己的名称权，更多地
需要高校在申请注册商标时，将注册的业务领域扩展宽去，以保护自
己的权利。
摘 要：商标混同是不正当竞争的一种重要形式，其危害消费者和其他经营者的合法权益，破坏市场经济秩序。在日常生活中，亦
常能发现商标混同，这里试通过几个案例，分析如何划分商标混同是与非的界限，揭示其表现形式。
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